


























































































1945年12月、JWPC（Joint War Plans Committee：統合戦争計画委員会）は、合衆
国の統合基本戦争計画の土台となる詳細な作戦概念の策定に着手した。この策定作業は
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統合基本要綱「PINCHER」（Joint Basic Outline War Plan, “Pincher”）をJPSに提出し 
た。26
同基本要綱は、陸軍及び海軍の基本戦争計画と、今後3年間の米軍による対ソ共同行
23 Ibid, Annex “A.”
24 Ibid, Annex “B.”
25 Ibid.
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軍省参謀本部（WDGS：War Department General Staff）、海軍作戦部長室（Office of 
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導的役割を果たすことを認識し、自らアメリカの国際戦略を主導するという積極的な政
治意欲を抱き始めたと言える。米軍部の戦略構想は、当初、ソ連との対峙・対決を想定
したものではなく、あくまでも自国の安全保障を確実にしようとする発想に立ったもの
であった。だが、戦後へと向かう国際社会の中で現れてきた地政学的環境と軍事力バラ
ンスは、結果的に、大国間の対立を想定させることとなったのである。それは米ソの主
導権争いというよりは、ソ連の動向がもたらす各国の政治的・経済的変化が導き出す新
たな地域分裂によるものであった。
米軍部は、戦時下の大同盟が崩壊する可能性と、その結果としての大国間対立が第三
次世界大戦につながる可能性を認識し、かかる事態に対処するために軍事戦略、軍事政
策、戦争計画を策定していった。
その議論を通じて、米軍部は、大同盟の崩壊に伴う国連の集団安全保障機能の限界を
も明確に認識し、同盟国との協力のもとに自国と同盟国の安全と国益を自力で守ること
を追求していく。そしてさらに、アメリカが「潜在的敵国」の攻撃を「打ち砕く十分な
強さと意志と備え」を保持していることを示し、ソ連を攻撃的政策の自制へと追い込む
「心理作用（mentality）」を引き出すという、戦後の国際戦略を特徴づけることとなる「抑
止」戦略の論理を提示することとなったのである。
それはやがて核兵器の存在理由をも大きく規定していくこととなるのである。
 ―（３）、完―（以下、続稿）
（追記）本稿は、平成27年度学習院女子大学特別研究費による研究成果の一部である。
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